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SARAN
5. 1. Kesinqpul an
Berdasa rkan  has i l  pene l i t i an  uenun jukkan  bahwa
penggunaan benonyl  da lan enuls i  n inyak jagung daFat
nenperpanjanE!  nasa s inpan buah nanas.
Buah nanas dengan per lakuan konsentras i .  benonyl  1400 ppn
seca ra  unun  d i t i n j au  da r i  seg i  f i s i k ,  k i n i a  dan  o rgano lep t i s
nenun jukkan  nu tu  buah  yang  t e rba i k  d i sanp ing  pe r l akuan
1000  ppn  j uga  menpe r l i ha t kan  rnu tu  yang  cukup  ba i . k  se lana
peny inpanan  35  ha r i .  Pada  pe r l akuan  benony l  1400  ppn
nenun jukkan  buah  nanas  nasak  pada  ha r i .  ke  Z t  dan  mu la i .
u renga lan i  penu runan  nu tu  pada  ha r i  ke  35  sedangkan  buah
kon t ro l  nasak  pada  ha r i  ke  7  dan  nenga l . an i  kenundu ran
kua l i t as  pada  ha r i  ke  14 .  I n i  be ra r t i  buah  pe r l akuan  1400  ppn
nanpu nenunda kenasakan selana L4 har i  d ibanding buah
kon t ro l .
5 .2 ,  Sa ran
.  Dalan penanganan pasca panen buah
dalan drenghanbat  per tunbuhan janur ,  dapat
nanas khususnya
digunakan fungis ida
benonyl  dengan konsentras i .  1000 ppn sanpai  1400 ppn.
Disanping i tu  sebaiknya d ikonbi .nas ikan juga dengan bahan
pe lap i s  un tuk  Eenghanba t  l a j u  r esp i r as i  dan  t r ansp i ras i nya .
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